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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 186í). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los gfondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órdenle 26 de¿Setiembre de 1S61]. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS, 
Indice de las Reales órdenes concernientes h. 
clases pasivas, recibidas por el vapor-correo «Santo 
DomiDgo»^ ó las cuales se ha puesto el cúm-
plase por el Excmo. Sr. Gobernador General con 
fecha 16 del corriente y se publican á conti-
nuación en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Beal Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
\ Manila, 28 de Enero de 1890.—Luis de la 
Puente. 
Real brden núm. 1142 de 27 de Noviembre 
de 1889, disponiendo se acumule á D. Manuel, 
D. José y I->-a Adriana Moscoso, la parte de 
pensión que gozaba el otro hermano de los mis-
008, llamado D. Juan, que ha obtenido el em-























írden de 21 de Enero de 1884, 
D. Joaquín Escudero y Tascon, Juez de primera 
instancia que fué de la provincia de Albay, se ser-
T¡rá presentarse en el Registro de la Intendencia ge-
neral de Hacienda para enterarse de la resolución de 
nn asunto que le interesa. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta» para conoci-
miento del interesado. 
Manila, 28 de Enero de 1890.—P. O., Luis de la 
Puente. 
BIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
Sanidad. 
Extracto de las Reales órdenes núms. 1095 y 1100 
<k 22 de Noviembre último, mandadas cumplimentar 
por Superior Decreto de 16 de los corrientes, que se 
publica en la «Gaceta de Manila» en virtud de lo dis-
puesto en el art. 2.° del Real Decreto de 5 de Octu-
de 1888. 
Real órden núm. 1095 de 22 de Noviembre último, 
nombrando para la plaza vacante de Oficial 2.° de la 
3^  wspeccTon general de Beneficencia y Sanidad, h Don 
aamon Vázquez Gómez, 
w a núm. 1100 de la misma fecha, nombrando 
Tom^s Pardo, Doctor en Medicina, Oficial 2.° 
M ?usí)eccion g-eneral de Beneficencia y Sanidad. 
Manila, 25 de Enero de 1890.—Delgado. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
de la p i a n - para el dia 30 ífo Enero de 18P0. 
ü de diara<Í? vi&ilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe 
!l ^onzaW T Comandante del núm. 69, D. Antonio 
^ Hev^ H t?laglIiaria' olro del LÚm 70' D- Adalberto 
Pitan _];'''~"d0HP1,al y n - sinrie- núm 73, qniiit > Ca-
Milierí^Jocimiento de zacate y vigilancia montada, 
• Paseo de eufeniios, Artillen^.—Música en 
ta num. 73. 
fca 8 ^ ^ s- E- el General Gobernador Militar.—El 
1 ^ U 
r§ento mayor, José García. 
Marina. 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 185. 
DIRECCION DE H DROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos_, cartas y derroteros 
correspondientes. 
Francia (Mancha). 
1.109. Desaparición del bloque de manipos-
tería que se había colocado en la Basse Píate, 
(A. a. N., núm. 176[1044, París 1889.) E l blo-
que de mampostería colocado sobre la Basse Píate 
(Canal Occidental de la isla Bas) para sobre él 
construir una torre, ha sido arrastrado por la mar 
(•véase Aviso núm. 166i996 de 1889). 
Carta núm. 558 de la sección I I . 
Argi 
1.110. Supresión del muerto de la rada De-
lly. (A. a. N . , núm. 176il(M5. París 1889.) L a 
boya muerto que estaba fondeada en la rada De-
lly en 25 metros de agua al S, 5o E . del faro 
no existe actualmente. 
Carta núm. 158 de la sección I I I . 
1.111. Noticias sobre los puertos de Arzew 
y Mos^aganem. (A. a. N., núm. 176(1046. Pa-
rís 188^.) L a hoya, de la rada de Arzew no existe. 
Hay dos postes en este puerto. 
Tampoco existen las dos bojas del puerto de 
Mostaganem. 
Cartas núms. 800 y 158 de la sección III . 
1.112. Noticias sobre los fondos de Cherchell. 
(A. a. N . , núm. 176^047. París 1889.) Las boyas 
que estaban fondeadas en la rada de Cherchell 
no existen. 
El braceaje de 15 metros de arena al ONO. de 
la punta Zizirin es preferible á aquel donde es-
tán los fondos de rocas. 
Cartas núms. 800 y 158 de la sección I I I . 
MAR NEGRO. 
Bulgaria. 
1.113. Noticias sobre la rada de Burghaz (Bo-
urgas). A. a. N , número 176tl.048. París 1889.) 
Por observaciones hechas á bordo del buque de 
guerra austro-húngaro «Tauros», dos hojas de ama-
rre para buques pequeños están fondeadas en la 
rada de Burgaz_, respectivamente á 8 cables al S. 
30° O., y á 5,4 cables d S. 17° E . del mina-
rete del O. 
E l minarete del E . está destruido la mitad; á 
larga distancia siolo se distingue el del O. 
Los dos montioos que indican las cartas al I 
de la población se ocultan por el arbolado y no 
ee distinguen. 
Carta núm. 101 de la sección III . 
1.114. 
OCEANO INDICO. 
Sumatra (costa O.) 
Coloración del agua al NO. de Pulo 
Dua entre Pulo Mansalar y Pulo Mas. (A. al 
N., núm. 176í1049. París 1889.) E l Coman-
dante del buque de guerra neerlandés «Waik» ha 
visto el agua descolorida si NO. de Pulo Dua 
bajo las enfilaciones siguientes: Pulo Dua S. 46. 
O.; Pulo Kalmantong Gedeh N. 87° E . ; la punta 
Pulo Mansalar N. 52° E . 
E l agua descolorida ha sido vista á una dis-
tancia de 150 metros en dirección ONO. 
Carta núm. 498 de la sección I V . 
OCEANO PACÍFICO D E L N O R T E . 
Isla Fanning 
1.115. Noticias sobre el puerto Engliih y so-
bre el fondeadero de Balcinas (Fondeaderos Wha-
ler). (A. a. N., núm. 176(1050. París 1889.) 
Según noticias recibidas.á bordo del buque dé los 
'EMíSELtía " 0-^B}d^l^lbSll^''''*j3í CaüaíTariCUO: ¿11-
gliah y un paso para embarcaciones que se há 
hecho en el arrecife del fondeadero de Balein-
niers (fondeadero Whaler) son los únicos pasos 
practicables que existen en el arrecife que ro-
dea la isla Fanning; el canal del arrecife so-
bre la costa N. no es siempre conveniente para 
las embarcaciones. 
Los buques que calen 5,5 metros pueden car-
gar á lo largo del muelle de Port English; pero 
desatracados de él unos 10 metros. 
Hay un depósito de guano de clase inferior 
como á 0,5 milla al S E . del muelle. E l guano 
es llevado al muelle por un tranvía, no hay fac-
toría de aceite, los molinos de viento indicados 
en las cartas no existen. 
¡ E l muelle de hierro que existía en el fondea-
dero de Baleinier se ha colocado en Port E n -
glisa. 
Dos postes, restos de un antiguo muelle, se 
encuentran sobre la playa del fondeadero de Ba-
leiniers casi en su mediania. E l mejor fondea-
dero es en 15 metros de agua demorando estos 
postes al S. 56' E . E l paso artificial á través 
del srrecife está señalado por dos postes. 
L a declinación de la aguja según las observa-
ciones hechas en Port English, era 7o 11* NE-
en Julio de 1889. 
Carta núm. 468 de la sección I. 
Mancha. 
1.116. Buque perdido flotante al SSO. de la 
punta Sainte Cafrherina (isla de Wi^ht). (A . a. 
N. , núm. 18011067. París 1889.) E l Capitán de 
la goleta «Orphelina», yendo de Saint Valery sur-
Somme á Morennes ha abordado el 14 de Octu-
bre de 1889 á las 8 y 1^ 2 de la noche á 25 
mil as al ^SO. de la punta Saint Catherina^ los 
rest s de un buque perdido, grande, flotando entre 
dos aguas. 
Cartas núm.s 51 y 558 de la sección I I . 
Madrid, 14 de Noviembre de 1889.—El Director 
accidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
DIRECTOS Y RENTAS PROPIEDADES. 
En el dia 20 del próximo mes de Febrero y ho-
ras de las diez de su mañana, se celebrará en esta 
Administración Central, concierto público para la ad-
quisición de once mil ejemplares de padrones de Ca-
bezas de barangay para el impuesto de cédulas per-
sonales en el actual ejercicio de 1890, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobado por la Intendencia 
general de Hacienda en decreto de 18 del corr ente, 
y que estará de manifiesto en el Negociado respectivo, 
bajo el tipo de cuatrocientos pesos, cincuenta cénti-
mos, en progresión descendente. 
Lo que se anuncia para que llegue al conocimiento 
de los que deseen interesarse en este servicio. 
Manila, 24 de Enero de 1890.—Luis Sagües. 1 
El dia 20 del próximo mes de Febrero y horas 
de las diez de su mañana, se celebrará en esta Ad-
ministración Central, concierto público para la adqui-
sición de cien mi l ejemplares de hojas declaratorias 
para los propietarios de predios rústicos, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobado por la Intendencia 
general de Hacienda en decreto de 18 del corriente, 
y que estará de manifiesto en el Negociado respectivo, 
bajo el tino de trescientos sesenta y siete pesos, once 
céntimos, en progresión descendente. 
Lo que se anuncia para que llegue á conocimiento 
de los que desean interesarse en este servicio. 
Manila, 24 de Enero de 1890.—Luis Sagües. 1 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. T S. L. CIUDAD DE MANILA 
No habiéndose presentado postor alguno al acto del 
concierto celebrado el 9 del actual, para contratar la 
obra de urbanización de la plaza de Cervantes del 
arrabal de Binondo, se ha señalado la celebración de 
otro concierto con el mismo objeto, el 30 del corriente 
& las diez de su mañana. El acto del remate ten-
drá lugar ante el Sr. Corregidor de esta Ciudad en 
su despacho situado en las Casas Consiste riales, ha-
llándose de manifiesto en esta Secretaría para cono-
cimiento del público los documentos que han de regir 
en el concierto. Las proposiciones se arregl rán exac-
tamente al modelo adjunto y se presentarán en p ie-
igx»a oerradus diiríniic la primera, media ñora üel acto. 
Los pliegos deberán contener el documento que acre-
dite haber consignado como garantía provisional para 
poder tomar parte en la licitación, la cantidad de $ 13.' 15 
en metálico depositada al efecto en la Caja de este 
nombre de la Tesorería general de Hacienda ó en la 
del Excmo. Ayuntamiento. Serán nulas las proposi-
ciones que falten á cualquiera de estos requisitos y 
aquellas cuyo importe exceda del presupuesto. A l prin-
cipiar el acto del remate se leerá la instrucción de 
subastas y en caso de precederse á una licitación ver-
bal por empate la mínima puja admisible será la de 
cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de con cédula per-
sonal que exhibe enterado del anuncio publicado por 
la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento en la «Ga-
ceta oficial» de de los requisitos que se exijen 
para contratar en concierto público la urbanización 
de la plaza de Cervantes del arrabal de Binondo y 
de todas las obligaciones y derechos que han de re-
gi r en el concierto, se compromete á tomar por su 
cuenta dicha urbanización, por la cantidad de 
(aquí el importe en letra y guarismo). 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posición para contratar la urbanización de la plaza 
de Cervantes. 
Manila, 18 de Enero de 1890.—Bernardino Mar-
zano. 1 
De órden del Iltmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento, se saca á pública subasta 
para su remate en el mejor postor el arriendo de la 
recaudación del impuesto de carruages, carros y caballos 
de esta Ciudad y sus arrabales, y ios carru.iges, ca-
lesas y carromatas procedentes de los pueblos de la 
provincia de Manila, que se dediquen al servicio de 
plaza de esta Cap tal, por el término de 3 años y con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
á continuación, entendiéndose que dicha contrata em-
pezará á regir el dia que para el efecto se determine 
por el Sr. Corregidor de la Ciudad. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayunta-
miento en la Sala Capitular de las Casas Consisto-
riales el dia 27 de Febrero próximo á las diez de su 
mañana. 
Manila, 27 de Enero de 1890.—Bernardino Marzano, 
Pliego de condiciones para contrataren pública subasta' 
la recaudación por el término de trns Hños, del im" 
puesto municipal de carruages, carros y caballos de 
esta ciüdad, campo de Arroceros, paseos de las cal-
zadas, arrabales de S. Fernando de Dilao, Ermita, Ma-
late, Binondo, S. José, Sta. Cruz, Quiapo, S. M guel, 
Sampaloc y Tondo, y los carruages, calesas y carro-
matas procedentes de los pueblos de la provincia de 
Manila, que se dediquen al servicio de plaza en esta 
Capital, con arreglo á las disposiciones vigentes sobre 
este particular. 
Cláusula 1 / Se arrienda por el plazo indicado de 
tres años, el impuesto de que queda hecho mérito, 
bajo el tipo en progresión ascendente de diez y seis 
mil ochocientos diez y ocho pesos anu les, ó sea en 
el trienio por la cantidad de cincuenta mi l cuatrocien-
tos cincuenta y cuatro pesos. 
2. ' El remate se adjudicará al mejor postor en lici-
tación pública y solemne que tendrá lugar ante el 
Excmo. Ayuntamiento. 
3. ' La licitación se, verificará por pl egos cerrados 
y las proposiciones que se hagan, se a j u s t i r á n preci-
samente á IR forma y conceptos d^l modelo que se 
inserta á cuntiDUacion, en la intel igencia de que se-
rán desechadas, las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. " No se admitirá cumo licitador á persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento que entregará 
en el acto al Sr. Presidente del Excmo. A} untamiento, 
haber consignado en la C«ja de Depósitos de la Te-
sorería general, la suma de dos mi l quinientos veintidós 
pesos y setenta céntimos, equivalente al 5 p g del 
importe total en los tres años de' arriendo que se 
realiza. Dicho documento se devolverá á los licitado-
res cuyas propusiciones no hubisen sido admitidas, ter-
minado el acto del remate y se retendrá el que per-
tenezca á la proposición aceptada, que endosará su 
autor en el acto, á favor del Excmo. Ayuntamiento. 
5. ' Constituid la Junta en el sitio y hori que. se-
ñalen los correspondientes anuncios se dará principió 
al acto de U subasta y no se admitirá explic-cion 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los iicitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposiciones cerrados 
y rubricados, los cuales se enumerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán re-
t rarse bajo pretexto alguno. 
6. Transcurridos los quince minutos señ lados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leer n 
en alta voz, tomará nota d e todos ellos el actuario, 
se repetirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, c da vez que un pliego fuere abierto y 
se adjudicará provisionalmente e- remate al mejor pos-
tor, en tanto s^  decreta por autoridad competente la 
adjudicación definitiva 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones igua-
les que fueran las más ventajosas, se procederá en el 
acto V ñor espa^-'o 'le ''"v mÍMivto.<? h »U'-Í?VÍ» l i c i t a c i ó n 
oral entre los autores ^e las mismas y transcurrido 
dicho término, se adjudicará el remate al mej..r po tor. 
En el caso de que los Iicitadores de que trata el pá-
rrafo anterior se negaran a mejorar sus proposiciones, 
se adjudicara el servicio al autor del pliego que se en-
cuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
8. ' 1 rematante deberá prestar dentro de los cinco 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza corespondiente, cujo valor será igual al 10 p § 
del importe total del arriendo, en los tres años. 
9. ' tfi el rematante no cumpliese las condiciones 
que debe llenar para el otorgamiento de la escritura 
ó impidiese que ésta se otorgue en el término dedi-z 
dias, contad« s desde el siguiente al en que se noti-
fique la aprobación del remate, se tendrá por rescin-
dido e contrato á perjuicio del mismo rematante con 
arreglo al art. 5 0 del Real Decreto de 27 do Febrero 
de 1852. Los efect s de esta declaración serán: 1.° que 
se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones pa-
gando el primer rematante la diferencia del primero 
al segundo, 2.° que satisfaga también aquel, Iba per-
juicios que hubiese recibido el Municipio por la de-
mora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siempre la garantía de la subasta y aun 
se podrá embargarle bienes suficiences hasta cubrir 
las responsabilidades probables si aquella no alcanzase. 
No presentándose proposición admisible para el nuevo 
remate se hará el servicio por cuenta de la adm nis-
tracion á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato principiará el d a qus p»ra el efecto 
se determine por el Sr. Corr. gidor de la Ciudad, quien 
conitmicará al contratista la órden oportuna. Toda di-
lación en este punto, será en perjuicio de los inte-
ses del arrendador, á menos que causas agenas á s u 
voluntad y bastantes á juicio de la Superioridad, no lo 
justifiquen ni motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el ar-
riendo, se abonará precisamente en plata ü oro; por 
trimestres anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar el trimes-
tre anticipado dentro de los primeros quince dias en 
que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien pe-
sos. El importe de dichas multas, asi como la canti-
dad á que ascienda el trimestre, se sacarán de la fianza, 
la cual será repuesta en el improrrogable plazo de 
quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el art. 5.° del Real Decreto antes c i -
tado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la clau ula anterior, el Sr. i orregidor Vice-
Presidente del xemo. Ayuntamiento, suspender^ desde 
luego de sus funciones al contrat sta y dispondrá que 
la recaudación del impuesto se verifique por adminis-
tracio' , dando cuenta á la Superioridad para la reso-
lución que proceda. 
14. El contratista no podrá exig-ir mayores derechos 
qu^ los marcados en la tarifa que se inserta k con-
tinuación, bajo la multa de diez pesos por primera vez 
y cien pesos por la segunda. La tercera infracción, se 
citado arbitrio, l a s yeg| .' 
tinadas al tiro de cua quier yehl^ j 
castigará con la rescisión del contrato que pro^Q^ 
todas las consecuencias de que se hace mérito eo a 
el usula 12.4 i'11! 
15. El contratista formará nn padrón de todos [ i-, 
coches, carros, caballos de montar y carabaos que ^ 
tan en la demarcación que compren le esta coutrni¡c 
para reclamar á sus dueños los derechos corresp*,s 
dientes. aDt 
16. Están sujetos al pago del arbitrio todos foJ )»j 
rruages, carros, quiles, carromatas y cualquier ^ 1 ^ 
vehícu o, asi como los caballos de montar, y por 
siguiente toda persona que tenga para su uso ó 
fructo carruages, carros y caballos de montar, calejl 
quiles y carromatas, procederá á empadronarlos en) *' 
oficinas del contratista. 
Igualmente pagarán el 
3 montar ó des  
emp'oado en faenas que no se rocen con la agricult_ 
Los carruages y caballos de los RR. y DD. CiL 
Párrocos. nP . 
Todos los caballos que se utilicen para montarj ^ 
cualquier forma que sea, aunque se tengan suelj irn| 
en los pastos y pertenezcan á los Gobernadoreil¡t j8 
principales y Cabezas de barangay para el ejercií ¡ac 
de sus cargos. . 
Las carretas y caballos de carga, de uso propio,^, 
ceptuando única y exclusivamente los que sus di ^ 
ños dediquen á la agricultura, quedando sujetos 1 
pago desde el moment) en que se utilicen en algm j |H1 
faena agena á la misma. 
17. Todas las carretas, carretones y caballos quei ^ 
hallen en los mismas condiciones. u¡¿q 
18. Igualmente pagarán el impuesto los animal», ver 
raza bufalar enganchados á cua quier carro en nuj 1S 
número al indispens ble; adeudando por cada unoqi ^ 
exceda, la cuota de veinticinco céntimos en Manila ysjWjV 
arrabales; no pudiendo en ningún caso utilizar rnás ip ^ 
un animal en el uso ordinario, por ser éste el quei ^ 
emplea en todos los que en esta Capital se dedicaj, ui 
la conducción de mercancias y otros efeetos. mll| 
19. Cualquiera de estos animales que sea destioii |H| 
á la ca ga de frutos ó efectos, que no sean produí i. 
de la agricultura del misino dueño, pagará la cuoltribil 
señalada á los caballos de carga, tas 
20. Todos los vehículos de cualquier clase que sea 
los caballos de montar y de carga, lo mismo que olu icil 
animales destinados á trab jos ágenos á la agricultan áf 
quedan sujetos al pago del impuesto. 
21. Los dueños de los vehículos y animales, sinBC«r 
cepcion alguna, que debiendo pagar el arbitrio n tl"^ 
estén inscritos en el padrón cobratorio sin justo ai're 
tivo para ello, sufrirán la multa de cinco pesos #,ot 
ia primera, vez, diez por la segunda y veinticinco 
[3. lercera. res 
22. Quedan exceptuados del pago del impuesto ir 
carruages destinados en las Iglesias á conducir á !eSlu 
Divina Magostad; los earruages y caballos del Exem ,ri01j 
Sr. Ü-bernador General; los del Excmo. é Iltmo. 8 I 
Arzobispo, Iltmos. Obispos, los del Sr. Gobernador ( en [ 
v i l Corregidor de esta Ciudad, los carros de aguadai • L| 
los Regimientos, y los caballos que se dedican i 1116(1 
cría, ios de los militares y funcionarios á quienes! !es 
obligatorio tener caballo de montar, pero si aderoilllla'' 
de éste tuvieren otros, ys, los destinen al tiro ya * 
silla, pagarán el impuesto, ""Pl 
23. Los caballos de los Capitanes y Tenientes 181 
Cuadrilleros que usen para el servicio de su institnl 
entendiéndose que la exención tan solo se refiereíi ?8 
solo caballo. ' 
24. Gozarán de la misma exención y en la misl 
ferina cuatro cuadrilleros en los arrabales de mil col • ''-I 
tribuyentes á la cédula p rsonal; seis en los de mil a' Je. L 
hasta cuatro mil, v ocho en los de cuatro mil enadí ul)lil| 
lante. ^ncl 
25. Quedan exceptuados del pngo del impuesto,! !s 1'I 
carretones, las cangas y los caballos de carga y 0n^ 
trabajo, ya se dediquen á la agricultura ó al trasp el 
de sus productos y materiales que con ella se rd ' ferJ 
clonen ó ya á la carga ó trabajos de otra clase,' Q 
que pierdan esta considerac on por la circunstancia LT 
montarlos sus dueños ó encargados los dias festivo» rcil|(| 
al regreso de una faena ú ocupación habitual, siefflp Giuc 
que lleven aparejo ó baste y no montura alguna C pte 
estribo, en cuyo caso se considerarán como de sM' 10;í 
Quedan asimismo exceptuados del pago los caball mpi 
que se tengan en las ñucas rústicas y casas de camí to " 
aun cuando su número sea mayor que el de los 9 El 
rros ó vehículos que sus dueños dediquen á tir* -« ol 
carga, con tal que no se monten con silla y estri" cas,] 
ó se dediquen á tiro de carruages sujetos al impuesto- Kliéi 
26. Para la cobranza de este arbitrio, que se re* coi 
zará á domicilio, habrá de formarse préviamente, P e^ 
el contratista y dos ministros de los Tribunales, uní ^ "e . 
dron que comprenda los animales y vehículos de t0* 
clases que haya en cada finca y casa, expresando * suje 
ocupación ó trabajo, consignando con exactitud 2 í 6 " 
les deben pagar el impuesto y cuales quedan ^ * }i 
tu.'dos de él; exponiéndose estos padrones en e1 ^ ^,8t 
bunal respectivo durante ocho dias, para que ^ ^ w ^ 
vista puedan los interesados hacer las reclam3^ 'j1 
procedentes remitiéndose después dos ejemplaresj ^ 
• le 
en 
el i .ubernadorcillo al Sr. Corregidor para que reC^  
cado que sea, se entregue al contratista la re.'*S 
exacta de los que deban pagar el impuesto, exp'"1 < 
dose papeletas a los que queden definitivamente eM j 
tuados del pago, con el fin de que puedan si^' P1 
acreditar su exención. 
27. Cualquiera de los vehículos ó animales 0, di prendidos en las excepciones que anteceden, Q ^ L M 
sujeto al pago de la cuota que les corresponda, % 
el rm mentó en que sea utilizado en algún sei\j 
distinto al que se manifieste en el padrón de loS ^ 
midos, y además pagará la multa en la form3 " 
i^éiv 
en ulio . un agricultor podrá utilizar sus 
j . , c en servicio alguno independien^ ^ 
' nin11116^ , en tal concepto, si se valiese de unos y 
utfj \cüttüT aCarreo de materiales de construcciones 




;a|e8J ."T" destinados ai tiro de vehículos que posea, pero 
eai8'. e más número de caballos que el indispensa-
UT1£rará Por c*^ '0, unn más (lue tenga el impuesto 
Pdo ¿ los c;,^ al^ "s ^e niontar. 
gaceta de Manila.—Núm. 30 30 Enero de 1890. 163 
en 
ift Circular de la Dirección general fecha 27 
1887. 
Q e —:„.,U /M . T»r.^ T.i utilírzQ^ ono vehículos 
ite de la 
v lo mismo si los utilizasen para viajes, pa-
l?0' servicios que no se relacionen directamente 
labores del campo. 
Todo contribuyente por carruag-es, calesas, qui-
• amatas ó carros, no pagará impuesto por los 
TOS condactores de carrnages, calazas, qniles 
ultiiiu'rromatas de alquiler^ y de plaza, deber n llev T 
Cilr, ' [a tarifa con el numero correspondiente de em-
^uanieuto en la oficina de la Comandancia de la 
taí| d^ia Civil Veterana, y los dnefios de los que ca-
sueli'rn de ella, si no comprueban «-l empadronamiento 
,reill< í oficina del contratista, se tendrá «simismo como 
'ercij Adores d^ carruages, sujetos á, las penas marca-
en el artículo 21. 
.10,611 Se tendrá igualmente como ocultadores de ca-
s is¡h,reg carros y caballos, calesas, qniles ó carroma-
tos ¡ ¡ncursos en as mismas multas, á los que d 
aigmj^gde usar por cunlquier causa, no avisen por 
,jt0 a las oficin -s del contratista para que les dé 
que wja en el padrón con desi-rnacion de la persona 
uieo los hayan vendido, entendiéndose que los aví-
ales verbales al obrador ó cualquiera persona, ser n 
míj )S y de ninírun valor. 
Qoi)^  Las personas qu^ después de avisar que se dé 
* ya baj» su carruage, carro, caballo, calesa, qniles ó 
'^ymata en el padrón, continuasen haciendo uso de 
que jhtisftrán además del impuesto correspondiente se-
[dicaj i tarifa, desde la fecha en que dejaron de efectuarlo, 
multas que el Corregimiento estime oportunas, se-
IstíDjii [a gravedad del caso. 
|rodB¡ |. Se entenderá que son morosos en el pago de la 
cwltribucion y se declararán incursos en las mismas 
tas que expresa el art, 21, los que no verifiquen 
wgo á la segunda presentación del cobrador á su 
je otn icilio, teniéndose presente que la cobranza se efec-
jullutí ápor trimestres anticipados. 
; El que deseare se e dé de baja en el padrón 
sind Ctrruage, carro, caballo, calesa, quilos ó carroma-
trio lí^rH verificarlo antes de terminar el último t r i -
to n¡ re que haya satisfecho, pues de no hacerlo así, 
30S pj; obligará al pago de los trimestres sucesivos, en-
|co p iéud'-se que el pago se ha de efectuar por t r i -
res completos y no por parte de ellos 
Lgj0|. Las mutas que se impusieren por el concepto 
¿!esítdo, se aplicarán por miUd al f..ndo de dicho 
üxcm r'0 ^ C0I,tratista á quien naturalmente corres-
' j te la investigación para que ao haya ocu tacio-
ior( en P61"]1'^ !0 de sus derechos. 
ladal • La cobranza se hará por trimestres anticipados, 
medio de recibos impresos y talonarios. Las can-
fneai '.es satisfechas por los contribuyentes en punto de-
ideni 'm^0 serán abonables cuando se trasladen á otro 
yS a provincia con el fin de no obligarles á pagar 
duplicado este impuesto. Los libros talonarios es-
Itesi 11 sieinpre depositados en la Secretaría del Excmo. 
stitnl ntamipnto, de donde podr tomar el contratista los 
reái 'J6 llue necesite para 1H cobranza dejando inserto 
6 talón el nombre y número del carruage, carro, 
misl ^ carabao á que dichos recibos se refieran, 
jileo» El Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciudad cui-
lilul «e dar á este pliego de condiciones y tarifa, toda 
n^ad 111)1 "'¡dad necesaria, a fin de que por nadie se alegue 
raDcia respecto á su contenido, y resolver las 
p , M l'Je suscite su interpretación y cuantas recla-
y l ones se produzcan; pero de no hallarse previsto el 
s^poj el lucidente deberá elevarse con la opinión de 
5 re» J31*- Corregidor á la Superioridad, para la reso-
sejl a íue proceda. 
]C1S rn;na a,ltori(lad del Sr. Corregidor y los Gober-rallos -• • • 0 , . J , . y miuistros de justicia délos arrabales de 
cÉiítp H arán espetar al contratista como repre-
h l » i(r n H l a A-(iministracion, prestándole cuantos 
uiili pue<laInecesitar para hacer efectiva la cobranza 
í Z to nnSt0; á cu^0 efecto, le entregará el Corregi-
iml j a C0Pia certificada de estas condiciones. 
Itiro ;e obliCOaitratista es la Persona [eS'^ y directa-
strili'cas', i ^ '^3 al cumplimienio del contrato. Podrá 
'sto- adiendo Con.viniere, subarrendar el servicio, pero 
reíli coiiipioSm Slempre la Administración no con-
de t do f0 al8'ur10 con ,os subarrendadores y 
lun^ie resutt ,PTÍRJUICIOS que P01' tal subarriendo 
to* ámente T arbitrio, será responsable única y 
Ido1 Ajetes ? f contratista- Los snbarrendadores que-
cii'idera sn íuero común, porque la Administración 
PÍ^Í^ interiiQCOntrato como una obligación particu-
|1 f t^ista ^ J^^ 111,611*6 Privado. En el caso de que el 
i b ^ PetirS t0^0 ^ erl Parte. entregue el arbitrio 
res, dará cuenta inmediatamente al Sr. 
sl!'Q^de elj68 ^ i u d H d , acompañando una relación 
Ue dehpr/l y solicitará los respectivos títulos, 
Los eStar investidos. 
eu eÍ oUn-81'S •de la subasta, los que se orígi-
8eari necp°amieQto de la esetitura y testimonios 
'^Püesto v I^0S, asi como los de la recaudación 
reillataate exPedicion de títulos, serán de cuenta 
'CSN ^ dis r^fdri. Creto L '^P^s to en el art. 12 del citado 
1 WPSTA e.nL- de ^ r e r o de 1852, los contra-
'0sf cn« + 00 se someterán á juicio arbitral, 
CHmPlirniP +aS 9uestiones puedan suscitarse so-
ento, inteligencia, rescisión y efectos 
por la vía contencioso-admínistrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
42. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo la's condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritusa corres-
pondiente. 
43. El Ayuntamiento se reserva el derecho de pro-
rrogar este contrato por seis meses, si así conviniese 
á sus intereses. 
Clausulas adicionales. 
1. " Para considerar un carruaje, calesa ó carromata 
prestando servicio de plaza en esta Capital no será 
bastante encontrarlo rodando por las calles y calza-
das del rádio municipal, puesto que en muchas oca-
siones necesariamente los vehículos de los pueblos de 
la provincia, tendrán que atravesar la jurisdicción 
del Municipio, para llenar el servicio á que se com-
prometan. 
2. a Ningún carruaje, caleza, carro, carromata, ca-
ballo ó carabao de los pueblos que abraze la contrata 
de la provincia, podrá ser inscrito en el padrón del 
contratista, sino á petición del dueño y con prévio 
consentimiento de esta ofic na, con el fin de proceder 
inmediatamente á la baja respectiva en el padrón pro-
vincial, y á la indemnización que corresponda al con-
tratista de este arbitrio. 
3/ Cuando un vehículo procedente de los pueblos 
de la p-ovincia, sea sorprendido ejerciendo el servicio 
público dentro del rádio municipal, sin la correspon-
diente autorización para ello, p obado que sea este 
hecho, se le ap'icará el castigo previsto en la cláusula 
21 de este pliego. 
El imp )rte de las multas que se impongan en vi r -
tud de la cláusula anterior se les da á la misma apli-
cación que se asigna en la 36 poniéndolo en conoci-
miento de la Dirección general para qué preste su 
aprobación y á la vez disponga lo que proceda acerca 
del part cular. 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S, M. nuevo pliego de condicion -s 
para este servicio, se reserva el Ayuntamiento el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo b>ijo la garantía de la escritura otorgada 
y fianza que corresponda, y s iMo resultara ocuerdo 
e itre ambas partes, quedará re^ idido el contrato sin 
que el contratista tenga derceno á indemnización 
•alguna. 
Tarifa de derechos h que ha de sujetarse la recauda-
ción del impuesto de carruages, carros, caballos y 
animales de !a ra/a bufaiar. 
Peaos. C é n t . 
Por un vehículo de cuatro ruedac;, 
gará mensiiHlmente. 
Por un vehículo de dos ruedas, se pagará 
mensnalrnente. . . . . . 
Por una carromata, se pagará mensual-
mente. . . . . . 
Por un carro de dos ó cuatro ruedas, 
id. id 
Por un cabal o de montar, id, id. . 







MODELO DE PROPOSICION. 
D. N N vecino de N 
con cédula personal de clase que exhibe, 
ofrece tomar a su cargo el arriendo por el término 
de tres años, del impuesto de carruages, carros, ca-
ballos y carabaos de esta ciudad, campo de Arroceros, 
paseos de la calzada, arrabales de S. Fernando de Di -
lao, Krmita, Malat-, Binondo, S. José, Sta. Cruz, Quiapo, 
S. Miguel, Sampaloc y Tondo y todos los carruages, 
calesas y carromatas procedentes de los pueblos de la 
provincia de Manila que se dedican al servicio de co-
ches de plaza en esta Capital, por la cantidad anual 
de . . . . . . . , pesos y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en los números de 
la «Gaceta oficial» y propone la fianza definitiva en . . . 
Manila, 18 de Diciembre de 1889.—Bernardino Marzano. 
—Es copia, Bernardino Marzano. 3 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Desde las 8 á las 11 d- la mañana del dia 31 
del actual, se satisfará á los habilitados de las cla-
ses activas que tienen consignados sus haberes en esta 
Tesorería general, el importe ie sus respectivos l i -
bramientos, advirtiéndoles que dadas las 11 de la ma-
ñana del r ferido dia 31 se satisfarán al dia siguiente 
los libramientos que hayan dejado de presentarse en 
dicha Tesorería á la indicada hora. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichos ha-
bilitados. 
Manila, 27 de Enero de 1890.—José Arizcun. 1 
OBRAS PUBLICAS.—DISTRITO DE BATANGAS 
CUERPO D E INGENIEROS D E CAMINOS, CANALES Y P U E R T O S . 
Debiendo preverse por concurso una plaza de so-
brestante temporero de Obras públicas, dotada con el 
haber anual de 750 pesss y con destino al Distrito 
de Batangas, los que posean los conocimientos sufi-
cientes y deseen obtenerla, podrán presentar sus so-
licitudes acompañadas de los documentos que acre-
diten su buena conducta y servicios prestados, en la 
Jefatura de Obras públicas de dicho Distrito (Cabildo 
53) hasta el dia 10 del próximo mes de Febrero. 
Manila, 28 de Enero de 1890.—El Ingeniero Jefe, 
Rafael Ravena. 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIONES. 
The Eastern Extensión Australasia and China, Tele**-
graph Company Limited. 
Tarifas. 
Manila Station. 
Bolinao, 17 de Enero de 1890. 
C i r c u l a r 




































América del Sur. 





% Rio de Janeiro y Esta 
clones del Norte ex-
cepto Pernambuco. . 
» Todas las Estaciones 
del Sur de Rio Ja-
neiro. 
Uruguay, todas las Estaciones. 
República Argentina, todas las 
Estaciones. 
Paraguay. 
Chili todas las Estaciones. 
Perú, Moliendo, Islay, Puno y 
Arequipa. 
» Lima, Callao y Chori 
líos. 
» Payta. 
Bolivia, La paz. 
» Otras Estaciones. 






Para China Via Shanghai. . 
Provincia de Liantung (Shing 






Newchwang (YinKow). . 
Kinchow. 
Port Arthur (Lushunkou). 
Chinchowfoo. 













Pautingfoo (Paotingfoo.) . 


















bra a partir 
de Manila 
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Woosung* Flort. ¥ ia Shang-
hai. 






Oiiking1 (Nganking An 
kiug-.) 
Provincia de Kiangsi. 
Kinkiang. 








Che u tu. 
Luchuw. 
Provincia de Chehkiang. 







Provincia de Fuhkien. 
Pucbiilg. . V i a H k o n g 
Kienning. . 0 87 
Yeriping. . 0 87 
* Fo^  chow. . 0 93 




* Nota.—Esta tasa es sola-
mente aplicable en caso de 
interrupción de los cables 
de Froochow. 

















Isla de Hainan. 
Hoihow (Haihow). 
Kiungchow (Hainan). 
La Isla de Hainan es parte de 
Jla provincia de Kwantung 
Provincia de Kwangsi. 
Woochow. 
Pingchang. 





Provincia de Manchuria. 








Provincia de Kweiehow. 
Bitehic. 




Provincia de Huan. 
Kayfongfú. 


















b r a á partir 
de Manila . 
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Núm. 311 Nota 1.a—Estaciones y pro-
vincias de más de un nom-
bre: 
En las estaciones que tie-
nen más de un nombre, el 
primero es el nombre oficial 
de la Administración china y 
las otros son nombres usados 
por los europeos. 
Servicio del Nota 2.a.—Amoy: 
Director de En caso de interrupción de 
Hong-Kong, los cables á Amoy los telé-
gramas pueden enviarse por 
las líneas terrestres chinas 
«Via Cantón» sin sufrir al-
teración de tasa. También pue-
den remitirse por cable hasta 
Foochow y desde allí por las 
líneas chinas: en este caso lle-
varán indicaciones «Via Foo-
chow» y sufrirán un aumento 
de tasa de pfs. 0-33 siendo el 
total desde Manila. 
La Via Foochow es la mejor 
via. 
Nota 3.a—Froochw. 
En caso de interrupción de 
los cables á Foochow los telé-
gramas para este punto pue-
den ir por las líneas terrest es 
chinas («Via chínese Sandhi-
nes») la tasa será desde Manila. 
Servicio del Nota 4.a—Swatow; 
Director de En caso de interrupción de 
Hong-Kong, las líneas terrestres chinas á 
cantón pueden ir los telégra-
Circular de mas «Via Foochow» siendo la 
Berna. tasa desde Manila. 
Núm. 311 Nota. 5.a—Corea. 
En ca'so de interrupción de 
las líneas para la Corea los 
despachos para«Seoul» pueden 
ir ViaFusan. 
Es copia, Asensi. 
T a s a por p a -
labra á partir 
d' Mani la . 
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INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Autorizada la TnFpeccion general de presidios de 
est s Islas por superior fereto de fecha 14 del ac-
túa! para convocar -> los que despen optar á la plaza 
de maquinista de la Colonia penitenciaria agrícola de 
San Ramón por dimisión del que la desempeña, por 
el presente se cita á los que reuniendo conocimien-
Gaceta de Manila.—Núm. Í 
WfliflitlfiilMBttaiMBMBlIBMMl 
tog bastantes para ponerse al frente de la ^ 
de vapor para beneficio del azúcar de tacho ^ 
y centrífugas, asi como para una sierra ^ 
establecida en dicha Colonia, presenten en 
peccion sus instancias con los títulos de su 
sion ó los documentos que acrediten su sufj, 
dentro del término de 30 dias á contar desj 
fecha, cuya plaza se halla dotada con el SM 
780 pesos anuales, advirtiendo que el que 
se comprometerá á servir su destino por 3 año» 
las condiciones que se hallarán de manifiesto 
mencionada Inspección. 
Menila 27 de Enero de 1890.—P. O.—gj 
dan te, Manuel Carnerero. 
E l Comisario de Guerra InierventoT del Mattf 
Ingenieros de ¡a plaza de Manila. 
Hace saber: que necesitando arrendar el y 
Guerra una finca en esta Ciudad para iost 
ella las oficinas de la Auditoría de Guerra 
tas Islas, se admitirán proposiciones en esta 
ría, sita calle de Sta. Potenciana núm. 13', di 
dia de la publicación de este anuncio hasta i 
mes de Febrero próximo venidero, anter or al 
celebración de la Junta que será presidida 
Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza. 
Las noticias que deseen tener los interesa 
drán adquirirlas en esta Dependencia los dias 
bles en horas de oficina. 
Manila, 24 de Enero |de 1890.—Juan G. RodriJ 
P r o v i d e n c i a s judiciala 
Don J o s é María G u t i é r r e z , Abogado de Matr ícu la de oj 
A u d i e n c i a , y Juez de Paz en propiedad del distrito 4 
Por presente se c i ta , l l ama y emplaza á los ause 
nos benga y Jopa, vecinos del barrio de Chinesco, cuyas 
tancias personales se ignoran, para que en el término d j 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto, compart 
este Juzgado de Paz establecido en la calle Magallanes 
29, á fin de celebrar ju ic io verbal de faltas seguido p| 
trat< s de obra; apercibidos que de no comparecer ' 
t é r m i n o s e ñ a l a d o , se s u s t a n c i a r á el juicio en rebeí 
doles los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
D*do en Mani la y Juzgado de P a z de Quiapo, iiM 
de 1890.—José M Gut i érrez .—Por mandado del ¡Sr. Juei 
lent in Bavao, Mariano L i c m a n a n . 
Por auto del S r Juez de primera instancia de Binond| 
tado en esta fecha en las dil igencias q ü e se Instruyen 
Juzgado en a v e r i g u a c i ó n de la procedencia de una caji 
parecer enntiene botellas de cognac, se cita, l lama y J 
á los que sft consi-teren d u e ñ o de dicha ca ja , para 
e l t é r m i n o de 9 dias, á contar desde la publicación 
anunc io en la « G a c e t a of le ial» , se presenten en el .lui^ 
primera ins tanc ia da Biuondo, sito en l a calle de Maji 
a ú m . 17. Intramuros , á usar de su derecho, bajo aDercilí 
de que de no hacerlo, dentro de dicho t é r m i n o , le p 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Binondí 








D o n Vicente G o n z á l e z y Azaola, Abogado de la Má|| 
esta R e a l Audienc ia y Juez de P a z propietario 
de Binondo 
í or e l presento cito, l lamo y emplazo al demandado 
Ucap. indio, sopero, de 26 a ñ o s de edad, natural 
de Palanoc distrito de Masbate y Ticao , de profesión DI| 
y domiciliado en la calle de Sevi l la de este arrabal, 
en el t é r m i n o de 5) dias, desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
en la « G a c e t a ofleial» de esta Capi ta l , . se presente en 
gado sit • en la P l a z a de Cervantes n ú m . 4 á fin d 
ju ic io v rbal de faltas sobre lesiones; bajo apercibimjei 
de no hacerlo dentro de dicho t é r m i n o , se continuará 
en su rebe ld ía , p a r á n d o l e e l perjuicio que en dereche 
lugar 
Dado en el Juzgado de Paz de Binondo, 27 de Enero * 
Vicente G . y Azaola —Por mandado del S r . Juez . -* 
Clari to , Santiago Santos V 
Don Abdon V . G o n z á l e z , Juez de pr imera instancia efl 
dad de esta pr iv inc ia de B a t a o l a s . 
Por el presente l lamo, cito y emplazo por pregón 
á los procesados ausentes R o m á n Sabarias (a) Sanqu' 
tado c a s a ' o , del barrio de Potol de Calamba, proTino* 
L a g u n a , y T o m á s T a l a y del de T a l i s a y de esta, par» 
el t é r m i n o de 30 dias, contados desde esta fecb»; 
s e n t ó n ante m í 6 en l a cárce l publica de esta nisn* 
fenders1 del cargo que contra ellos resulta en la ca» 
mero 10.•-'88 que instruyo por hurto; apercibidos de 
ca^o declara ios rebeldes y coi tumaces á los llamaniic11 
diciales p a r á n d o l e s los perjuicios que hubiere l u g ^ rJ 
Da'io fn Batangas , Ib de E n e r o de 1890.—Abdou ^ ^ 
— i or mandado de su S r í a . , J o s é de Vera . 
Don J o s é M a r í a Verdejo y Salguero, Teniente de lüM 
M a r i n a , F i s c a l de causas por delitos comunes de 1* 
dancia Militar de Marina de l a provincia de Ma« 
«inorándose el paradero de Lucio Manibal , á ^ ijí 
formó causa cor el delito de desacato á agente de ' 
dad, por este mi primer edicto, cito, llamo y emp'.^ 
presaao individuo, para que en el t é r m i n o de 30 di»* 
presente á responder á los cargos que le resultan ^ 
Manila. 27 de E n e r o de 1890—José M . V e r d e j o . — ^ 
dato, J o s é Reyes 
Don L e a n d r o Herrero y R o d r í g u e z , Teniente Ay^ 
del E s c u a d r ó n de F i l i p i n a s . 
Hab é n d o s e ausentado de esta plaza donde se ''¿j 
g u a r n i c i ó n el soldado de dicho E s c u a d r ó n Cánd'do r . 
day, á qui n estov formando causa por el delito de í • 
s rcion. Us n o de las facultad( s que me concede . 
E n j u i c i a m i e n t o , por este mi segundo edicto, ll»in" % 
plazo al expn gado soldado, para que en el térmi!'0 j 
á co'itar desde 1 • fecha de l a puMicacion de ' S ' \ M 
presente - n el cuartel de Sant • L u c i a á prestar J 
pr^v iu iénd le que de no compaiecer en el meociov A 
se le s e g u i r á n los perjuicios que ha a lusrar. pnrS 
Man la , "JS dp E n e r o de 1890.—Leandro Herrero—ru '' 
d a t o . = E l Secretario, R a m ó n Alvarez . 
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